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DISKRIPSI 
 
Desertasi (Karya Seni) berjudul WAYANG BONEKA WONG AGUNG JAYENGRANA adalah, 
Penciptaan format pertunjukan Wayang Golek baru yang disajikan dalam pertunjukan. Perbedaan 
utama dengan pertunjukan Wayang Golek sebelumnya terletak pada proses persiapan hingga 
penyajiannya, boneka wayang, tata rupa panggung, pemain, durasi yang dibutuhkan, busana, 
struktur adegan, musik, dan suasana penyajian yang dirancang khusus agar mampu menarik 
penonton, hingga menimbulkan empati. Dengan demikian, fungsi pertunjukan boneka yang 
diciptakan mampu menjadi hiburan, akan tetapi juga dapat menimbulkan renungan. Penciptaan 
karya ini bertujuan untuk menghasilkan satu produksi pertunjukan wayang boneka, yang dapat 
dimanfaatkan sebagai upaya pengembangan kreativitas penciptaan karya seni. Target utama yang 
ingin dicapai adalah mampu menampilkan Wayang Golek secara trampil, dan menarik. Wujud 
karyannya berupa; Naskah pertunjukan boneka Wayang Golek, Boneka Wayang Golek bentuk 
baru, dan Pertunjukan Wayang Boneka dengan cerita Wong Agung Jayengrana. Langkah untuk 
mencapai karya ini dengan melakukan observasi, perancangan, inovasi, penyusunan naskah, 
eksplorasi, dan pementasan pertunjukan. Sedangkan dalam desertasi mengetengahkan tentang; 
Bab I Pendahuluan, Bab II Perjalanan Kesenimanan, Bab III Temuan Boneka Dalam Eksplorasi, 
Bab IV Kekaryaan Seni, dan Bab V Penutup. 
